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Юбилей
Поздравляем с юбилеем
Олега Борисовича ЛОРАНА
Олег Борисович родился в Москве 24 июля 1943 г. 
Дед, Юрий Николаевич Лоран, по первому обра-
зованию был инженером-строителем, позже 
окончил консерваторию, был солистом театра 
им. К.С. Станиславского, а в последние годы жиз-
ни – режиссером драматической студии. Отец, 
Борис Юрьевич Лоран, – архитектор, участник 
Великой Отечественной войны. Мать, Ирина До-
натовна, окончила 3-й Московский медицинский 
институт и занималась в клинической ординату-
ре под руководством известного в то время оте-
чественного уролога проф. Р.М. Фронштейна. 
Многие годы проработала в НИИ медицинских 
и биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича.
В 1960 г. Олег Борисович поступил в 1-й Москов-
ский медицинский институт, после окончания 
которого работал врачом-хирургом в Салдин-
ской городской больнице (г. Верхняя Салда 
Правление Российского общества онкоурологов, редколлегия журнала «Онкоурология» 
сердечно поздравляют Олега Борисовича Лорана с 70-летием и желают ему крепкого здоровья 
и новых творческих успехов.
Сверд ловской области). В 1969–1972 гг. работал врачом-ординатором урогинекологического отде-
ления больницы им. С.П. Боткина. В то время курсом урогинекологии Центрального института усо-
вершенствования врачей руководил д.м.н. Дмитрий Вавилович Кан, блестящий хирург и педагог. 
Под его руководством Олег Борисович сформировался как высококвалифицированный специалист 
и ученый, защитив в 1973 г. кандидатскую диссертацию, а в 1990 г. – докторскую. На кафедре уро-
логии Московского медицинского стоматологического института (ныне Московский государственный 
медико-стоматологический университет) Олег Борисович прошел путь от ассистента до заведующе-
го кафедрой урологии.  
В октябре 2001 г. О.Б. Лоран избран заведующим кафедрой урологии Российской медицинской 
академии последипломного образования. Спустя 30 лет Олег Борисович вернулся в Боткинскую 
больницу – базу кафедры урологии, где начинал и сформировался как врач-уролог.
Основное направление научно-практической деятельности О.Б. Лорана – проблемы реконструктив-
но-пластической урологии, андрологии и урогинекологии. Им разработаны и внедрены в практику 
уникальные операции по восстановлению мочеиспускательного канала, лечению сложных и реци-
дивных форм недержания мочи, последствий повреждений мочеточников и мочевого пузыря 
у женщин; экспериментально обоснованы и применены в клинике операции по формированию 
искусственного мочевого пузыря из изолированных сегментов кишечника после цистэктомии по 
поводу рака мочевого пузыря, сморщенного мочевого пузыря и интерстициального цистита.
Одним из первых в стране проф. О.Б. Лоран начал выполнять радикальные простатэктомии, им-
плантировать отечественный искусственный сфинктер мочевого пузыря, в разработке которого 
принимал непосредственное участие. По его руководством в урологической клинике разработаны 
оригинальные методы фаллопластики и тотальной уретропластики с использованием васкуляризи-
рованных кожных лоскутов, фаллопротезирования, восстановления проходимости семявыносящих 
путей при бесплодии у мужчин и др.
В области оперативной урогинекологии и реконструктивно-пластической хирургии проф. О.Б. Лоран – 
признанный авторитет в России и за рубежом, он обладает наибольшим в мировой практике опытом 
реконструкции мочеиспускательного канала у женщин. По проблемам урогинекологии им прочитан 
курс лекций в университетах Франции и США. О.Б. Лоран награжден дипломами Американской 
урологической ассоциации и Американского урологического фонда за уникальную хирургическую 
технику. 
О.Б. Лоран – автор более 450 научных работ, из которых более 80 опубликованы за рубежом, а так-
же 17 монографий, в том числе «Посттравматическая деструкция мочеиспускательного канала 
у женщин» (1995), «Лечение расстройств мочеиспускания у больных доброкачественной гиперпла-
зией простаты альфа-адреноблокаторами» (1998), «Простатспецифический антиген и морфологи-
ческая характеристика рака предстательной железы» (1999) и др. Им написаны главы в националь-
ных руководствах «Урология» (2009) и «Онкоурология» (2012). Олег Борисович имеет 17 патентов 
РФ на изобретения. Под его руководством защищены 15 докторских и 46 кандидатских диссертаций.
В 2004 г. О.Б. Лоран избран членом-корреспондентом РАМН. Олег Борисович награжден орденом 
Дружбы (2010). Является членом Президиума Российского общества урологов, действительным 
членом Европейской и Международной ассоциаций урологов, членом редколлегии журналов «Уро-
логия» и «Анналы хирургии».
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